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Personnel 
des bibliothèques 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
LEGION D'HONNEUR 
Est promu au grade d'Oîficier : 
M. CAILLET (Maurice), inspecteur général des bibliothèques et de 
la lecture publique. 
Chevalier 
Mme AZEMA, épouse GUILLIEN (Geneviève), bibliothécaire à la 
bibliothèque municipale classée de Lyon. 
(Décret du 10 juillet 1970, J .O. du 14 juillet 1970, p. 6577). 
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Ordre des Palmes académiques 
Commandeurs : 
Mlle B A R T H E L E M Y (Odette), conservateur en chef de la bibliothèque 
universitaire de Dijon ; 
M. BLETON (Jean), conservateur en chef à la direction chargée des 
des bibliothèques et de la lecture publique à Paris ; 
Mlle D U P A S O U I E R (Madeleine), conservateur en chef de la biblio-
thèque universitaire de Caen ; 
Mme GUIGNARD, née DOLLEANS (Marie-Roberte), conservateur à 
la Bibliothèque nationale à Paris ; 
Mme ROBY (Aline), conservateur à la Bibliothèque nationale à Paris. 
(Décret du 23 juillet 1970. Bull. off. des Décorations, médailles et 
récompenses, 30 juillet 1970, pp. 271 à 273). 
Officiers : 
Mlle H U B E R T (Thérèse), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque univer-
sitaire de Nantes ; 
Mme L E M O N N I E R née C Œ U R (Françoise), conservateur à la Biblio-
thèque nationale à Paris ; 
Mlle P E Y R A U B E (Marguerite-Marie), conservateur à la Bibliothèque 
nationale à Paris ; 
M. R E I N M U N D (Paul), res taurateur spécialisé à la Bibliothèque 
nationale à Paris. 
(Décret du 23 juillet 1970. B.O. des décorations, médailles et récom-
penses, 30 juillet 1970, pp. 304 et 340). 
Chevaliers : 
M. BLECH (Jacques). (Décret du 27 janvier 1970. B.O. des décorations, 
médailles et récompenses, 3 février 1970, p. 68). 
Mme DOUAN, née J A N N I N (Monique), bibliothécaire contractuelle à 
la bibliothèque de l 'Université de Bordeaux ; 
M. ARCHIMBAUD (Jacques), conservateur à la bibliothèque univer-
sitaire de Clermont-Ferrand ; 
M. LECANU (Yves), bibliothécaire au Lycée Henri-IV à Paris ; 
Mlle LE GRAS (Marthe), conservateur de bibliothèque à la Cité inter-
nationale de l 'Université de Paris ; 
Mlle B E S N I E R (Marie-Henriette), conservateur à la Bibliothèque 
nationale à Paris. 
Mlle COULET (Simonne), sous-bibliothécaire contractuelle en retrai te ; 
Mme DESMARESTZ, née VIALET (Marcelle), sous-bibliothécaire 
contractuelle en retrai te ; 
M. GIBAULT (Albert), sous-bibliothécaire contractuel en r e t r a i t e ; 
Mlle SEGUY (Marie-Rose), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 23 juillet 1970. B.O. des décorations, médailles et récom-
penses, 30 juillet 1970, pp. 280, 286, 312, 340, 341). 
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